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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan penerapan
system pengendalian internal pemerintah  terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah 54 SKPD Kabupaten Aceh Besar, dengan jumlah responden sebanyak 88 orang yang
terdiri dari 54 orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 34 orang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai
responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian baik secara simultan maupun
parsial mendukung hipotesis dan kompetensi sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan penerapan sistem pengendalian
internal pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Aceh Besar
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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of human resources capacity, budget goal clarity, and the implementation of government
internal control system to the budget absorption of  working units in the Government of Aceh Besar. The population comprised of
54working units  in the Government of Aceh Besar. The number of respondents as many as 88 people consist of 54 Finance
Administration Officer (PPK) and 34 Acting Manager of Technical Activities (PPTK) as respondents. Data analysis method used is
multiple linear regression. The results of the research either simultaneously or partially support the hypothesis that the human
resources capacity, budget goal clarity, and the implementation of internal control affect to the budget absorption of  working units
in the Government of Aceh Besar
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